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La presente investigación se suscita a fin de determinar el nivel de relación que 
guardan el proceso presupuestario y la calidad del gasto en la Gerencia Sub 
Regional Morropón Huancabamba, para ello se ha realizado un estudio de diseño 
descriptivo correlacional transversal, empleando como técnica la encuesta y como 
instrumento, un cuestionario validado y confiable para cada una de las variables.  
Los mismos que se aplicaron sobre una muestra no probabilística constituida por 
50 trabajadores de la entidad analizada.   
Conforme con los resultados obtenidos se corroboró que existe relación positiva 
moderada y significativa entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto que 
efectúa la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, alcanzando un 
coeficiente de Spearman de 0.532 y un p-valor de 0.000, frente a un nivel de 
significancia de 0.01. Permitiendo aceptar la hipótesis general de la investigadora. 
Del mismo modo, se ha efectuado la contrastación de las hipótesis específicas, 
determinando que: Primero, existe relación positiva moderada y significativa entre 
la programación presupuestaria y calidad del gasto que efectúa la Gerencia Sub 
Regional Morropón Huancabamba, toda vez que el coeficiente de Spearman arrojó 
un 0.510; Segundo, existe relación positiva moderada y significativa entre la 
formulación presupuestaria y calidad del gasto de la Gerencia Sub Regional 
Morropón Huancabamba, tras obtenerse un 0.404 de correlación de Spearman; 
Tercero, existe relación positiva moderada y significativa entre la aprobación 
presupuestaria y calidad del gasto que efectúa la Gerencia Sub Regional Morropón 
Huancabamba, respaldado por Rho de Spearman de 0.515; Cuarto, existe relación 
positiva baja y significativa entre la ejecución presupuestaria y calidad del gasto 
que efectúa la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba establecido a 
través de un 0.374 según Spearman; y Quinto, existe relación positiva moderada y 
significativa entre la evaluación presupuestaria y calidad del gasto que efectúa la 
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, al constatarse que Spearman 
arrojó un coeficiente de 0.690. 
Palabras clave: Proceso presupuestario, calidad del gasto, presupuesto 







This investigation was undertaken in order to determine the level of relationship 
between the budgetary process and the quality of expenditure in the Morropon 
Huancabamba Sub-Regional Management. For that, a cross-sectional descriptive 
design study was carried out, using the survey as a technique and as an instrument, 
a validated and reliable questionnaire for each of the variables.  These were applied 
to a non-probabilistic sample of 50 workers from the entity analyzed.   
According to the results obtained, it was corroborated that there is a moderate and 
significant positive relationship between the budgetary process and the quality of 
the expenditure made by the Morropon Huancabamba Sub-Regional Management, 
reaching a Spearman coefficient of 0.532 and a p-value of 0.000, compared to a 
significance level of 0.01. This allows us to accept the general hypothesis of the 
researcher. In the same way, the specific hypotheses have been contrasted, 
determining that: First, there is a moderate and significant positive relationship 
between the budgetary programming and the quality of the expenditure carried out 
by the Morropon Huancabamba Sub-Regional Management, since Spearman's 
coefficient was 0.510; Second, there is a moderate and significant positive 
relationship between the budgetary formulation and the quality of the expenditure of 
the Morropon Huancabamba Sub-Regional Management, after obtaining a 0. 404 
of Spearman's correlation; Third, there is a moderate and significant positive relation 
between the budgetary approval and the quality of the expenditure made by the 
Morropon Huancabamba Sub-Regional Management, supported by Spearman's 
Rho of 0. 515; Fourth, there is a low and significant positive relationship between 
the budgetary execution and the quality of the expenditure carried out by the 
Morropon Huancabamba Sub-Regional Management established through a 0.374 
according to Spearman; and Fifth, there is a moderate and significant positive 
relationship between the budgetary evaluation and the quality of the expenditure 
carried out by the Morropon Huancabamba Sub-Regional Management, since it was 
found that Spearman gave a 0.690 coefficient. 
Keywords: Budgetary process, quality of expenditure, government budget, 







Un tema muy relevante es analizar, evaluar y controlar la ejecución del gasto e 
inversión pública, en estrecha vinculación con el proceso presupuestario que 
contiene los compromisos económicos a ser cubiertos por el Estado a través de 
todos sus organismos. Sin embargo, aunque el planeamiento y la ejecución 
deberían ir aparejados, en la realidad, muchas veces no ocurre; evidenciándose un 
gasto deficiente respecto a los objetivos institucionales preestablecidos. 
 
En América Latina se pretende que las políticas públicas establecidas en un plan 
de gobierno se plasmen en el presupuesto, articulando ambos instrumentos. No 
obstante, en la práctica, esto es una ficción tecnocrática. En consecuencia, en los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
Latinoamérica y el Caribe existen poquísimos ejemplos de integración entre plan y 
presupuesto (Martner, 2008), mientras que la mayoría de ellos tiene aún un largo 
trecho por recorrer en este aspecto. Sin ir muy lejos, en Chile, el mayor porcentaje 
de ejecución presupuestal se efectúa en el último mes del año; lo cual implica un 
perjuicio en relación a la calidad de la gestión estatal (Aninat & Razmilic, 2018). 
    
En Perú, a todo nivel de gobierno, el sistema presupuestario se ve afectado 
principalmente por la inocuidad de sus operadores o por irregularidades funcionales 
que ocasionan deficiencias ya sea durante la programación, la formulación, la 
aprobación, la ejecución y/o la evaluación. En tal sentido, Mostajo (2002) sostiene 
que la falta de recursos humanos con una capacitación y estimulación adecuada 
en el sector público se convierte en un factor que acarrea problemas en la 
formulación de políticas, gestión y administración (dirección, control y ejecución). 
La ausencia de una carrera pública no fomenta la formación de planas 
especialistas, y motiva estipendios deficientes, una jerarquización salarial que no 
estimula a los expertos, alta rotación de personal, etc. Consecuentemente, la 
administración pública adolece de una mediocridad generalizada, baja motivación 
y escasa productividad, acarreando deterioro de los servicios públicos y sociales. 





Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (2019) señaló que la ineficiencia en 
el gasto público es un problema que acarrea grandes pérdidas. Así Perú pierde el 
40% de los beneficios de la inversión pública a causa de deficiente gestión de 
proyectos, (bastante alta considerando que, el promedio de pérdida en 
Latinoamérica es 27% y, en economías avanzadas, 13%).  
 
Según el MEF (2020), en el año 2019, la GSRMH ejecutó un 55.3% equivalente a 
S/ 41,350,315.00 del Presupuesto Inicial Modificado (PIM) de S/ 74,839,876.00 que 
tuvo asignado. El monto ciertamente gastado se compone de la siguiente manera: 
S/ 35,162,094.00 en proyectos de inversión y S/ 6,188,221.00 en gasto corriente, 
evidenciando déficit en la ejecución presupuestal. Por lo que cabe cuestionar la 
calidad de dicho gasto; es decir, si es eficaz y eficiente respecto al Plan Operativo 
Institucional (POI) aprobado por la Entidad, pues una ejecución presupuestal de 
calidad debe reflejarse en bienes, servicios u obras que reduzcan las brechas hacia 
las metas establecidas. En ese orden de ideas, resulta indispensable implantar una 
cultura de administración presupuestaria continua, que garantice una mejor 
asignación y la racionalización del uso de recursos estatales en favor de los 
administrados.  
 
Frente a esta problemática, el estudio permitió responder a la pregunta general de 
si: ¿Existe relación entre el proceso presupuestal y la calidad de gasto que efectúa 
la GSRMH?, y específicamente si: a) ¿existe relación entre programación 
presupuestal y calidad del gasto en la GSRMH?, b) ¿existe relación entre 
formulación presupuestal y calidad del gasto en la GSRMH?, c) ¿existe relación 
entre aprobación presupuestal y calidad del gasto en la GSRMH?, d) ¿existe 
relación entre ejecución presupuestal y calidad del gasto en la GSRMH? y e) 
¿existe relación entre evaluación presupuestal y calidad del gasto en la GSRMH? 
 
Esta investigación se justificó debido a que en la GSRMH no se ha realizado un 
profundo análisis del desarrollo del proceso presupuestario. Máxime, si ello 
beneficiaría la gestión institucional, toda vez que los resultados obtenidos son 





traduciría en una población del alto Piura con mejor calidad de vida, al ser ellos los 
usuarios finales de productos, servicios y obras a cargo de la entidad sub exámine. 
 
Adicionalmente, constituye un aporte metodológico toda vez que los instrumentos 
empleados para el acopio de datos, podrían emplearse en estudios futuros; y 
político, porque los resultados obtenidos permiten determinar herramientas de 
gestión necesarias e idóneas para mejorar el proceso presupuestario, lo cual 
redundará en la calidad del gasto futuro de la entidad; así como también la 
discusión, conclusiones y recomendaciones del trabajo, influirán en la toma de 
mejores decisiones políticas, administrativas y de gestión estatal.  
 
En el marco de esta investigación, se estableció como objetivo general determinar 
qué relación existe entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto que 
efectúa la GSRMH. De igual manera, tuvo como objetivos específicos: a) 
determinar qué relación existe entre programación presupuestal y calidad del gasto 
en la GSRMH, b) determinar qué relación existe entre formulación presupuestal y 
calidad del gasto en la GSRMH, c) determinar qué relación existe entre aprobación 
presupuestal y calidad del gasto en la GSRMH, d) determinar qué relación existe 
entre ejecución presupuestal y calidad del gasto en la GSRMH y e) determinar qué 
relación existe entre evaluación presupuestal y calidad del gasto en la GSRMH. 
 
Al finalizar la investigación, se pretende corroborar la hipótesis general de que, 
existe relación significativa entre el proceso presupuestal y la calidad del gasto que 
efectúa la GSRMH. Asimismo, confirmar como hipótesis específicas que: a) existe 
relación significativa entre programación presupuestal y calidad del gasto en la 
GSRMH, b) existe relación significativa entre formulación presupuestal y calidad del 
gasto en la GSRMH, c) existe relación significativa entre aprobación presupuestal 
y calidad del gasto en la GSRMH, d) existe relación significativa entre ejecución 
presupuestal y calidad del gasto en la GSRMH y e) existe relación significativa entre 







II. MARCO TEÓRICO 
 
En Ecuador, Merino (2016) determinó cómo incide la evaluación de la ejecución 
presupuestal del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Matus – 
Provincia de Chimborazo, en el 2014, en la medición de la eficiencia de la gestión 
financiera y administrativa. Empleó el método exploratorio – descriptivo y aplicó un 
cuestionario a su muestra, encontrando falta de compromiso en funcionarios y 
colaboradores frente a las tareas de su competencia. Respecto al Plan Operativo 
Anual - 2014, las labores se distribuyeron entre el Presidente del GAD y la 
secretaria – tesorera; empero, no se dio participación a los miembros de las 
diferentes comisiones según las atribuciones institucionales, en ninguno de los 
proyectos. Por lo que diseñó un Plan de Gestión Administrativa – Financiera que 
guíe la acción para el cumplimiento del presupuesto del GAD Parroquial Rural 
Matus. 
 
En Colombia, Avendaño (2014), determinó que la planeación del presupuesto 
mejora la ejecución de éste, en la Universidad Nacional de Colombia. Para ello, 
utilizó un diseño no experimental, teniendo como muestra documentos de 
asignación presupuestal. Mediante análisis documental, concluyó que la institución 
alcanzó un promedio de 77% de ejecución presupuestal, evidenciando un nivel no 
efectivo de ejecución, en respuesta a una inadecuada planeación y programación 
del presupuesto, así como falta de personal capacitado para desarrollar dichas 
actividades.  
 
Bautista, Díaz & Garcés (2019) señalaron que, en virtud del principio de anualidad 
presupuestal, se debe planificar la incautación de recursos dentro de la vigencia 
fiscal, con base en las partidas presupuestales aprobadas para ésta. Postulan que 
se requiere dejar el sistema presupuestal anual, por uno en el que la asignación del 
gasto se realice por programas, tareas, metas u objetivos, y en el que se contemple 
la proyección del gasto total de estos hasta su culminación. Precisando la 
necesidad de una adecuada articulación entre la planeación y el sistema 





prefactibilidad. Además, plantean una reforma constitucional que propicie la mejora 
de la calidad del gasto gubernamental y mayor impacto de la acción pública en la 
ciudadanía. 
En Perú, Romero (2018), encontró relación directa y significativa entre el proceso 
presupuestario y la calidad del gasto en el Hospital Huaral y servicios básicos de 
salud – 2016. Su estudio usó un diseño no experimental, descriptivo, transversal y 
correlacional, aplicando un cuestionario validado sobre una muestra no 
probabilística de 80 servidores administrativos. Determinando que existe relación 
positiva alta entre las variables, a través del Rho de Spearman de 0.721, así como 
un grado de significación estadística de p < 0,05. 
 
Guillén (2019), empleando una investigación de enfoque metodológico mixto con 
tendencia cualitativa, de tipo explicativo y diseño no experimental – transversal, 
determinó que el proceso presupuestario influye a la calidad del gasto en la 
Municipalidad de Pataz - 2017. Aplicó el análisis documental como técnica y, como 
instrumento, la lista de cotejo, sobre su muestra de 54 proyectos ejecutados en el 
2017. Su resultado arrojó que existe una influencia del proceso presupuestario 
sobre la calidad de gasto con un valor de 0.512 y un grado de significancia del 5%, 
según la prueba estadística Rho de Spearman.  
 
Palomino (2019), detectó una influencia positiva del presupuesto por resultado 
(PpR) sobre la calidad de gasto en los distritos pobres de la Región de Apurímac. 
Tuvo como muestra 37 municipalidades clasificadas como pobres. El análisis de 
datos arrojó que el presupuesto administrado por las municipalidades distritales es 
insuficiente, por ello el PpR aumenta la calidad de gasto, reflejando una ligera 
mejora en el estatus de los ciudadanos. Concluyó que a través del PpR la población 
se relaciona con todos los niveles de gobierno y recibe atención oportuna a sus 
exigencias, mejorando la capacidad del gasto.  
 
Por su lado, Carmona (2018), en un estudio de nivel descriptivo y corte transversal, 
aplicó un cuestionario sobre una muestra no probabilística para analizar los 





presupuestal trimestral de la Universidad Nacional de Cajamarca, en el año 2017. 
Detectando que: 1. La normativa interna sobre gestión presupuestaria de la UNC 
es muy general, lo que origina errores de interpretación. 2. No hay instrumento que 
determine criterios de repartición presupuestal para cada dependencia. 3. Las 
capacitaciones a los recursos humanos que desarrollan la gestión presupuestaria 
en la UNC, son ocasionales y en temas generales, mas no en función de la 
especialidad. 
 
La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley Nº 28411), define a éste 
como herramienta estatal mediante la cual se identifican, sistematizan y cuantifican 
los gastos y necesidades que cada entidad debe cubrir durante el año fiscal; 
asimismo, contempla los ingresos que sufragarán dichos costos. Normativamente, 
el presupuesto contiene: 1) Gastos de la entidad en orden a los créditos e ingresos 
que presumiblemente obtendrá. 2) Metas de resultado y de productos que debe 
lograr cada entidad con los créditos presupuestarios que tenga aprobados.  
 
Álvarez & Álvarez (2016) señalan que, legalmente, para realizar la programación, 
se toma en cuenta: a) Los ingresos a percibir (menos los procedentes del Erario 
estatal, tendencias económicas, las estacionalidades y situaciones circunstanciales 
que puedan calcularse, tampoco los originados por cambios previstos por la 
normativa que los regula) y b) Los gastos a prever que se asignen mediante créditos 
presupuestales, en especial los orientados a programas presupuestarios, conforme 
al artículo 78.3 de la Ley precedente, estableciendo una relación causal entre 
actividades, productos y resultados que respondan a los objetivos de política 
pública y políticas de gasto priorizadas por cada entidad (que deberán ser acordes 
a la misión, visión, propósitos y atribuciones de la entidad). Por ello, la previsión de 
gastos debe contener: 1) el gasto corriente o de funcionamiento (planillas de 
personal y sus respectivas cargas sociales); 2) los bienes y servicios necesarios 
para el ejercicio de la entidad; 3) el mantenimiento de la infraestructura de los 
proyectos de inversión; 4) las contrapartidas que resulten de contratos o convenios; 






Para Cogliandro (2013), el proceso presupuestal es el escenario donde se 
distribuye y asigna el dinero público, siguiendo las políticas y objetivos 
gubernamentales. Por ello las fases de formulación, aprobación y control del 
presupuesto tienen una importante incidencia en la calidad y gestión del gasto 
público. 
En orden a los objetivos de este estudio, la variable Proceso Presupuestario, es 
respaldada por el economista Shack (2009), quien siguiendo las disposiciones de 
la Ley Nº 28411, señala que, en la práctica, este proceso se desarrolla en cinco 
etapas: 1) programación, 2) formulación, 3) aprobación, 4) ejecución y 5) 
evaluación. Pese a formularse como un presupuesto anual, temporalmente se lleva 
a cabo en veinticuatro meses (tomando como inicio la programación que se realiza 
en junio del año previo y concluye con la auditoría o evaluación que se efectúa en 
junio del año siguiente al cierre de la ejecución presupuestal). No obstante, el autor 
distingue conceptualmente cuatro fases del proceso presupuestario: 1) elaboración, 
2) establecimiento, 3) ejecución y 4) evaluación; precisando que, en Perú, la fase 
de elaboración se ha fragmentado en programación y formulación, únicamente a 
efectos administrativos (conforme al artículo 14º de la reseñada ley). En tal sentido, 
este estudio toma las cinco etapas legales como dimensiones de la variable, toda 
vez que también son avaladas teóricamente por el autor. 
 
Para Shack (2006) la programación presupuestaria es el planeamiento y asignación 
económica mediante el cual se estructuran los gastos conforme a criterios 
señalados por la DNPP, considerando: a) Los objetivos institucionales a corto plazo. 
b) La demanda de gastos compatible con las metas definidas y la actividad principal 
del pliego. c) El método usado para estimar los fondos, a fin de determinar el monto 
total de la asignación. Esta fase es la oportunidad para articular las prioridades 
sectoriales y nacionales, con los objetivos estratégicos definidos en el proceso de 
planeamiento institucional multianual. 
 
En la formulación se asigna el presupuesto según la estructura funcional de cada 
entidad y los clasificadores del gasto. La DNPP recibe esta información y la 





Aquí los pliegos deben: a) Definir la estructura funcional programática de su 
presupuesto. b) Seleccionar las metas presupuestarias proyectadas en orden a la 
escala de prioridades. c) Señalar las “cadenas de gasto”, los montos a comprometer 
y fuentes de financiamiento (Shack, 2006). 
 
La fase de aprobación compete al Congreso de la República. Para aprobar 
proyectos de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero que remita el 
Ejecutivo, se requiere el dictamen de la Comisión de presupuesto y cuenta general 
de la República, así como el voto de al menos el 50% más uno de los congresistas 
presentes en la sesión. Esta etapa acaba con la promulgación de la autógrafa 
correspondiente que el Congreso remite al Ejecutivo, lo cual deberá suceder antes 
del 30 de noviembre del año anterior al que se está presupuestando. En caso de 
que esto no ocurra, el proyecto deberá ser aprobado mediante Decreto Legislativo, 
como manda la Constitución. En esta etapa, el Ejecutivo (personificado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y el resto 
de los integrantes del Gabinete) cumple el rol de sustentar la cuantía y estructuras 
de gasto remitidas (Shack, 2006). 
 
La ejecución presupuestal es efectuada por cada entidad que recibe un crédito 
presupuestario. Al registrarse los ingresos y gastos, lo ideal sería que coincidan con 
lo establecido en el presupuesto. La DNPP regula esta fase a través de la Directiva 
para la ejecución del proceso presupuestario (Shack, 2006). 
 
Conforme señala Shack (2006), la programación y la ejecución de ingresos se 
desarrolla en tres pasos: 1) Estimación: cálculo proyectado de toda cantidad que 
se espera recibir en cada trimestre del año fiscal, cualquiera sea su fuente, teniendo 
en cuenta los factores estacionales y las metas macroeconómicas que inciden en 
esta etapa. 2) Determinación: acto de precisar el concepto, el monto, la oportunidad 
y la persona (natural o jurídica) que deberá hacer un pago o desembolso de 
recursos públicos a favor de una entidad. 3) Recaudación, Captación u Obtención: 







Del mismo modo, Shack (2006) refiere que la ejecución del gasto se desarrolla en 
tres momentos: 1) Compromiso: un funcionario investido con facultades suficientes, 
emite un acto competente para afectar total o parcialmente las asignaciones 
presupuestarias, previo al pago de obligaciones contraídas legalmente. El 
compromiso no puede superar el monto de la asignación trimestral de gastos ni de 
los calendarios de compromisos aprobados al pliego presupuestario. Queda 
vedado generar compromisos económicos si previamente no se ha aprobado una 
asignación presupuestaria para un determinado fin. 2) Devengado: obligación 
económica (o deuda) que adquiere la entidad tras contraer un compromiso de pago. 
Se efectúa a través de un documento oficial donde se identifica al acreedor, se 
efectúa la liquidación y se precisa el monto a pagar. Cuando se trata de bienes y 
servicios, el pago se entenderá devengado a partir de la existencia del documento 
de conformidad en la recepción del bien o del servicio requerido; y si se tratara de 
gastos sin contraprestación inmediata o directa, se entiende devengado al 
verificarse el cumplimiento de los requisitos o formalidades administrativas y 
legales. 3) Pago: última fase de la ejecución del gasto, es el momento en el que se 
honra el monto devengado, cancelándose totalmente, lo cual deberá plasmarse en 
un documento oficial para cumplir una formalidad requerida. Es ilícito pagar montos 
no devengados.  
 
Asimismo, refiere el autor antes citado que, previamente a iniciar el proceso de 
ejecución del gasto señalado en el párrafo precedente, la DNPP debe haber 
aprobado el calendario de compromisos, según la disponibilidad de los recursos 
públicos, lo cual constituye la autorización máxima para efectivizar el egreso, 
teniendo en cuenta las prioridades del pliego y a las modificaciones que se realice 
sobre éstas. Por otro lado, el hecho de que se autorice el calendario por toda fuente 
de financiamiento, no significa que no deba cumplir la normativa vigente en cada 
acto, por lo que la entidad es responsable de verificar la legalidad y la observancia 






Según Shack (2006), la evaluación presupuestaria analiza el nivel de realización 
del gasto ejecutado en función al gasto autorizado. Es decir, es una revisión de 
carácter financiero. Sin embargo, en la práctica, estos seguimientos no están 
logrando retroalimentar el proceso de toma de decisiones con información 
pertinente; en consecuencia, carecen de incidencia respecto a la asignación de 
recursos o sobre la ejecución de estos. Pues, si bien puede evidenciarse en la 
administración una voluntad por erradicar el componente inercial ceñido al proceso 
presupuestario; también, debe reconocerse que ello todavía no se refleja en un 
trabajo conjunto que determine un cambio sostenido en la evaluación del gasto. 
Máxime si el criterio más importante al momento de evaluar son las metas 
cumplidas. 
 
En síntesis, como se ha venido sosteniendo, el proceso presupuestario se 
constituye como un conjunto de actividades (fases) continuas y articuladas entre sí 
en un ciclo infinito, cuya conclusión marca inmediatamente el inicio de otro; 
produciendo una cadena inacabable en el tiempo. El éxito de este proceso lo 
determina una correcta asignación y una ejecución presupuestal de calidad. 
 
Pasando a la variable dependiente, la calidad del gasto puede entenderse como la 
aptitud de la administración pública para proporcionar bienes y servicios con 
estándares apropiados. No obstante, Perú y otros países de la región, se 
caracterizan por ejecutar gastos de baja calidad. En tal sentido, la eficiencia es la 
forma de utilizar los recursos, maximizando el impacto de la actuación estatal. Por 
lo que, hablar de un gasto eficiente implica alcanzar el mayor número de logros, 
empleando menos recursos. Asimismo, la eficacia representa conseguir los 
objetivos de política planteados, primando el factor prontitud sobre el criterio de 
cantidad de recursos; importa el tiempo que tarda la entidad en responder o 
concretar los objetivos institucionales a los que se debe (Abusada, Cusato & Pastor, 
2008). 
 
Por su parte, Toscano & Abedrop (2009), refieren que el mejoramiento de la calidad 





el desempeño de los servidores, a través de la cual se promueva un crecimiento 
constante en las prácticas de planificación, gestión y evaluación financiera en todos 
los niveles del desarrollo del proceso presupuestario. 
 
En armonía con los objetivos de este estudio, la variable dependiente es respaldada 
conceptualmente por Armijo & Espada (2014), quienes precisan que, la Calidad del 
gasto público comprende todo mecanismo que avale la utilización de los escasos 
recursos estatales con eficiencia y eficacia, a fin de maximizar las finanzas públicas, 
buscando garantizar el incremento de los niveles de equidad distributiva, 
particularmente en los países de América Latina y el Caribe. Al medir esta variable 
se debe considerar la multidimensionalidad de los componentes que conducen al 
cumplimiento de las metas macroeconómicas y de política fiscal. 
 
Los mismos autores señalan que esta variable, a nivel eficiencia tiene dos 
vertientes: eficiencia asignativa (cuando los gastos responden a la efectividad de 
los programas sociales según prioridades políticas); y su eficiencia operacional (si 
los recursos son utilizados maximizando resultados). También refieren que, la 
mayor cantidad de estudios sobre eficiencia y eficacia del gasto público concluyen 
que éste podría ser de menor cuantía y de más provecho, resaltando el rol de las 
entidades, una mejora en su gestión arrearía un gasto de mejor utilidad. 
 
A través del DS Nº 163-2004-EF, dado por el MEF en el año 2004, se creó el 
Sistema de Seguimiento y Evaluación de Gasto Público. Este decreto también 
dispuso medidas para el mejoramiento de la calidad del gasto estatal, como 
estrategia prioritaria de toda entidad de la administración pública, asignándoles el 
deber de promover y velar por un actuar eficiente y equitativo del Estado, que se 
refleje en el logro de resultados en el marco de sus competencias y atribuciones. 
Ello en aras de obtener el mayor provecho posible y la concentración del gasto en 
favor de la nación, sobre todo de los más necesitados. En este orden de ideas, la 
norma presenta un Plan de implementación de proyectos y actividades más 
urgentes de cada sector, propone medidas de transparencia, la erradicación del 





entre otros. Adicionalmente, da pautas de elaboración y criterios generales como 
prioridad en la atención al ciudadano. En resumen, se aprecia el esfuerzo del 
Estado –desde hace más de dieciséis años– en optimizar la calidad de gasto en 
sus instituciones, dando prioridad a la atención de la población.  
 
Un concepto importante e ineludible para un correcto estudio de esta variable, es 
precisamente el gasto público, entendido como el conjunto de reparticiones de 
dinero por conceptos de gasto corriente, de capital y deuda pública que efectúan 
las entidades en la medida de sus créditos presupuestarios aprobados y 
predestinados al pago de servicios públicos, obras y demás acciones desarrolladas 
por las instituciones estatales, en consonancia con sus atribuciones y objetivos, 
según Álvarez & Álvarez (2016), en concordancia con lo estipulado en la Ley Nº 
28411. 
 
Álvarez & Álvarez (2016) refieren, siguiendo el marco normativo, que los gastos 
tienen la siguiente clasificación: 1. Institucional: comprende a las entidades con 
créditos aprobados en su presupuesto respectivo. 2. Funcional Programática: reúne 
los créditos presupuestarios separados por funciones, programas y subprogramas, 
según las líneas de acción de cada organismo para cumplir sus objetivos y metas 
determinadas en su POI y PIA. Aquí prima el criterio de tipicidad, y no la estructura 
orgánica de las entidades. 3. Económica: los créditos presupuestarios (gasto 
corriente, de capital y deuda) son divididos en categoría del gasto, grupo genérico 
de gastos, modalidad de aplicación y específica del gasto. 4. Geográfica: prima el 
ámbito territorial (Región, Departamento, Provincia y Distrito) donde se asignará la 
dotación presupuestal y la meta.  
 
Afonso et al. (2005), en el informe Quality of Public Finances and Growth estudiaron 
el vínculo existente entre las categorías de gasto público y el crecimiento 
económico para la Unión Europea. Concluyeron que la economía pública puede 
afectar al crecimiento mediante: el marco legal o institucional, el gasto 
gubernamental (en rubros esenciales como: salud, educación, justicia, 






Por su lado, Carranza et al. (2007), Coayla & Moreno (2017), De la Guerra (2017) 
y Espitia et al. (2019), han referido en sus estudios que no obstante la mayor 
asignación presupuestaria al gasto público, no se ha apreciado una notable mejora 
en la calidad de éste. 
 
Adicionalmente, Gonzales (2012), Bonari & Gasparín (2014) y Vargas-Merino & 
Chávez (2020), señalan que, si se articulara la planificación y la acción del Estado, 
se obtendría mayor eficiencia; ergo, mejoraría la calidad del gasto, lo cual se 
traduciría en resultados perdurables y visibles en la macro como en la 
microeconomía. Para eso es indispensable que el proceso presupuestario, en todas 
sus etapas, sea acompañado y supervisado por sistemas que no dejen margen a 
error, resultando muy importante evaluar cada decisión programada para el logro 
de los objetivos.  
 
En otras palabras, siguiendo a Villanueva (2006) deviene en absolutamente 
substancial realizar una organización casi perfecta del sector público y sus 
actividades (en este caso especial, en sus finanzas e inversiones), porque de ello 
depende el buen funcionamiento y desarrollo del mismo. 
 
Por otro lado, en relación a una baja calidad del gasto público, es recurrente 
escuchar, como justificación, la frase “recursos insuficientes”. No obstante, muchas 
veces el problema radica en una deficiente gestión de los recursos, no en la falta 
de ellos, y es precisamente eso lo que nos hace caer en cuenta de los desatinos 
cometidos durante el proceso presupuestario (en especial, por parte de los 
operarios de la ejecución del gasto). Es posible que esto responda a la falta de 
articulación del sistema financiero, lo que deviene en una atención inadecuada de 
las exigencias sociales.  
 
En tal sentido, es importante destacar el papel principal de la gestión pública y la 
planificación para mejorar la calidad de las finanzas estatales, pues apoyan al 





proceso presupuestario cimentado en los objetivos, metas y estrategias 
institucionales. Lo cual orientará una erogación de recursos económicos en función 
a escala de prelación de necesidades (atendiendo primero las más urgentes), en 
aras a reducir las brechas existentes en los distintos sectores. Precisando, por 
último, que no se debe soslayar la importancia de que las entidades efectúen una 
adecuada selección de bienes y la prestación de servicios que cumplan estándares 
mínimos de calidad, a fin de alcanzar una ejecución presupuestaria eficiente a favor 







3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Según Valderrama (2015), la presente investigación es de tipo básica, toda vez que 
se fundamenta en un marco académico que da valor teórico y científico al desarrollo 
procedimental del estudio, en esa razón la investigación busca alcanzar 
conocimientos que fundamentan la esencia conceptual del tema tratado, sin 
ocuparse de la solución directa de los problemas investigativos planteados. En el 
mismo sentido, Sánchez & Reyes (2015), refieren que la investigación básica 
(también denominada pura o fundamental), busca la adquisición de nuevos 
conocimientos y campos de investigación, pero no tiene una finalidad práctica. A 
través de un estudio básico se acopia información de la realidad para incorporarla 
al conocimiento científico. 
 
Sobre el diseño de investigación, este trabajo es no experimental. Al respecto, 
Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista (2014) refieren que esta tipología se 
fundamenta en la observación de fenómenos preexistentes sin intencionalidad de 
intervención o manipulación de las variables; por consiguiente, no se prevé ningún 
control de éstas (p. 152). En consecuencia, esta investigación no plantea hipótesis 
de carácter causal entre las variables (Salkind, 2012, p.12). Por otra parte, cabe 
señalar que, en relación a la recolección de los datos en el tiempo, este trabajo es 
transversal, ya que se lleva a cabo en una única oportunidad (Bernal, 2010, p.118; 
Hernández-Sampieri et al., 2014, p.154).   
 
Asimismo, Muñoz (2015) menciona que el alcance de este estudio es cuantitativo 
correlacional, ya que la recolección de datos es numérica y cuantificable. Por ello, 
la naturaleza de esta pesquisa es cuantitativa. Esto quiere decir, que se usan 
principalmente métodos de la estadística para estudiar los fenómenos a través de 
los datos que se recolectaron (Creswell y Creswell, 1994). Lo cual es coherente con 
el propósito de este estudio que pretende establecer un nivel de relación numérica 





inicialmente las preguntas y objetivos de investigación y también la comprobación 
de las hipótesis. En definitiva, se estudia un fenómeno factible de expresarse 
mediante mediciones numéricas y de cantidad (Kothari, 2004, p.3).  
 
Cabe mencionar que, el enfoque de esta investigación es descriptivo correlacional, 
porque se describirá la realidad y explicará la relación entre las variables 
estudiadas. En este orden de ideas, Sánchez & Reyes (2015); señalan que este 
enfoque sirve para describir y explicar la realidad, en razón de que las variables de 
estudio no son tratadas, modificadas ni sometidas a ningún tipo de experimento o 
trabajo previo en el cual sean manipuladas. Por lo tanto, su propósito únicamente 
es la descripción de las variables de un fenómeno y sus características (Salkind, 
2012, p.10). Ergo, es correlacional porque analiza la relación de las variables de la 
presente investigación. Hernández-Sampieri et al. (2014) señalaron que el 
propósito investigativo de la correlación es indagar “el grado de asociación que 
exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto 
en particular” (p. 93). Por su parte, Salkind (2012) advierte que la investigación 
correlacional no implica bajo ningún criterio el establecimiento de “una relación de 
causa y efecto entre las variables”; sólo busca determinar un valor numérico o 
índice de asociación entre las mismas (p.12). 
 
Por último, ya que este estudio pretende conocer las variables y medir su nivel de 
relación en un momento dado, se entiende que es una investigación descriptiva de 
corte transversal (Hernández et al., 2014). 
 
Figura 1  
Esquema de investigación correlacional 
  





En resumen, éste es un estudio básico, de diseño no experimental y enfoque 
descriptivo – correlacional de corte transversal, en el cual no se ha manipulado 
ninguna de las variables, tampoco se ha dado solución a la problemática detectada. 
Sin embargo, se ha cumplido el objetivo de adquirir un conocimiento teórico en base 
a la relación existente entre las variables y la correlación de sus dimensiones. 
   
3.2 Variables y operacionalización 
 






- Evaluación  
 





3.3 Población y muestra  
 
Previamente, se presenta el escenario de estudio: La GSRMH se creó el 18 de 
septiembre de 1998, mediante RP Nº 174-98/CTAR Piura-P, otorgándole calidad 
de órgano desconcentrado del, entonces, CTAR Piura.  
 
Actualmente, está calificada como Entidad de Tipo B, constituyéndose como una 
Unidad Ejecutora autónoma, con competencia territorial en todos los distritos de las 
provincias de Morropón y Huancabamba; así como en los distritos de Frías y 
Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, teniendo su sede en la ciudad de 





(especialmente obras viales, de infraestructura y saneamiento, etc.). 
Jerárquicamente, está compuesta por una Gerencia Sub Regional (ejercida por su 
titular), y cinco unidades orgánicas (Oficina de Asesoría Legal, Oficina de 
Administración, Oficina de Planificación, Presupuesto e Informática, Dirección de 




En este contexto espacial, labora una población de 105 colaboradores, entre 
funcionarios, personal nombrado bajo régimen del DL Nº 276, personal con contrato 
permanente bajo régimen del DL Nº 728, personal contratado bajo régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios - CAS y locadores de servicios, los cuales 
conformarán la población de la presente investigación. 
 
En palabras de Levin & Rubín, (2004), población, a nivel de una investigación que 
requiere datos estadísticos, se refiere a un grupo de elementos que serán objeto 
de estudio o análisis, los cuales atenderán a una serie de características comunes, 
previamente definidas, de tal manera que permitan delimitar de forma clara y 
objetiva, qué componente pertenece o no a dicho conjunto, sobre el cual se intenta 
obtener datos numéricos que permitan arribar a resultados precisos y confiables. 
Mientras que, para Hernández-Sampieri et al. (2014), población se refiere a todos 
los sujetos que serán generalizados en los resultados de la investigación, los cuales 




Según Hernández-Sampieri et al. (2014), una muestra apropiada contiene 
elementos suficientes que avalen la existencia de las mismas características del 
universo. Para ello, puede emplearse fórmulas estadísticas, en dicho caso se 
obtendrá una muestra de tipo probabilística. Sin embargo, si los grupos se definen 







Para el presente trabajo, se tomó una muestra no probabilística, constituida en base 
al criterio de inclusión de conveniencia por el conocimiento teórico y empírico de 
los informantes claves del estudio, considerando como parte de la muestra a todo 
colaborador de la entidad cuya labor esté vinculada al proceso presupuestario, a fin 
de recolectar datos cualificados.  
 
En consecuencia, se excluyó de la muestra a todo trabajador que no labore en las 
áreas que intervienen en el desarrollo del proceso presupuestario, para evitar 
recoger datos erróneos que puedan tergiversar la investigación. Asimismo, se 
excluyó a quienes, laborando en las áreas vinculadas al desarrollo del proceso 
presupuestario, no se encontraron presentes al momento de la aplicación del 
cuestionario, independientemente del motivo de ausencia. Habiendo expresado los 
criterios que permitieron incluir o no a un sujeto en el estudio, se estableció como 
muestra un total de 50 trabajadores de la GSRMH. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para Hernández-Sampieri et al. (2014) esta técnica facilita el acopio de datos en 
poblaciones grandes, en un tiempo único. Siendo así, en este estudio se recogió 
información cuantitativa usando como técnica la encuesta, para establecer la 
relación existente entre las variables estudiadas y sus dimensiones. En tal sentido, 
Tamayo (2012) afirma que mediante esta técnica se recoge información de un tema 
específico sobre aspectos de la opinión pública, con el objetivo de captar niveles 
de conocimiento e impresiones. 
 
Pasando al instrumento, la recolección de datos para medir cada variable, se 
efectuó mediante un cuestionario con respuestas de alternativas múltiples (escala 
de Likert). Toda vez que esta herramienta permite recabar opiniones subjetivas de 
los encuestados, se sometió a validación de contenido por juicio de tres expertos 





mediante el valor de alfa de Cronbach, con la finalidad de reducir el margen de error 
al momento de procesar los resultados.  
 
Vale recordar que, para Hernández-Sampieri et al. (2014), la validez determina la 
capacidad de un instrumento para medir la variable a la que está dirigido. Mientras 
que, para Tamayo (1998) implica contrastar un dato, ya sea de forma cualitativa o 
cuantitativa, para conseguir un resultado que pueda aceptarse científicamente. En 
ese orden de ideas, se muestra el detalle de validación de los cuestionarios usados: 
Tabla 1 









Meysee Oderays Gallo Núñez 
Lenin Francisco Gonza Rivera  
Ricardo Martín Zamora Moreno 
Es aplicable  
Es aplicable 
Es aplicable 
Fuente: Producción propia 
 
En segundo lugar, dicen Hernández-Sampieri et al. (2014), que la confiabilidad de 
un instrumento permite consistencia y coherencia en los resultados.  
 
En concordia con ello, se determinó la confiabilidad de los instrumentos empleados 
mediante análisis estadístico de Alfa de Cronbach, es decir, mientras más próximo 
sea a su valor máximo (1), mayor fiabilidad tiene la escala. Para ello, se tomó una 
muestra piloto a 10 colaboradores de la entidad que no participaron en la prueba 
definitiva, pero cuyas características eran idénticas a las de la muestra real.  
 
Posteriormente, los datos obtenidos fueron vaciados a la base del Programa 
Estadístico SPSS versión 24.0, precisando que para aceptar como pertinente y 
confiable un cuestionario que se empleará en una investigación básica, será 










En síntesis, se aprecia en las tablas precedentes que cada uno de los cuestionarios 
destinados al estudio de las variables, tras ser procesados, obtuvieron un alto 





sentido, quedó acreditada la confiabilidad de los referidos instrumentos. 
 
Como ya se adelantó, de acuerdo con Nunnaly & Berstein (1994), la confiabilidad 
de un instrumento para ser empleado en investigaciones exploratorias, debe ser 
como mínimo de 0,7; si se va a utilizar para investigaciones básicas (como la que 
representa este estudio) se requiere un valor mínimo de 0,8; y si dicho instrumento 
se elabora para poder efectuar toma de decisiones, se requiere tener una 
confiabilidad mínima de 0,9. Por lo tanto, considerando los niveles obtenidos por 
cada uno de los cuestionarios elaborados por la investigadora, se determina que 
son adecuados para efectuar la generalización de los datos a efectos de que los 
resultados que arroje sean coherentes con la realidad problemática que se analiza 
y posteriormente pueda permitir la adopción de mejores decisiones en la GSRMH 
respecto al proceso presupuestario y a la calidad del gasto que la comunidad 




Antes de iniciar el trabajo de campo para el acopio de datos que sustenten la 
presente investigación, se solicitó la autorización expresa al Gerente (Titular) de la 
GSRMH. 
 
Seguidamente, se procedió a realizar un cuestionario virtual a la muestra, toda vez 
que las circunstancias actuales exigen el distanciamiento social, a causa del nuevo 
Corona Virus SARS-CoV-2 (Covid 19), por lo cual el Perú ha sido declarado en 
emergencia sanitaria. 
 
Posteriormente, se analizaron los datos recogidos, calificándose y tabulándose en 
una hoja Excel, para luego procesarlos a través del método de correlación de 
Spearman y obtener los resultados correspondientes al estudio.  
 
Finalmente, la autora plasmó las conclusiones a las que arribó y emitió las 





3.6 Método de análisis de datos 
 
Culminado el acopio de información, las respuestas de los cuestionarios se 
vaciaron a una base informática y fueron procesados estadísticamente empleando 
el programa denominado SPSS v. 24.0. Concluido que fue este ejercicio, el sistema 
proporcionó los resultados de la investigación.  
 
3.7 Aspectos éticos 
 
Este estudio se cimenta sobre principios deontológicos que dan fe de un alto grado 
de profesionalismo de la investigadora y de la casa de estudios que lo avala. En tal 
sentido, en estricto resguardo de la propiedad intelectual, se ha efectuado el 
correcto citado de los autores cuyos trabajos respaldan el marco teórico de esta 
investigación, observando las normas APA, 7ma edición. 
 
Por otro lado, con la finalidad de aplicar los cuestionarios a los trabajadores de la 
GSRMH, se ha obtenido la autorización correspondiente del titular de la Entidad, lo 
cual denota la licitud en el acopio de datos. También, ha primado un principio de 
respeto a la persona y a su entorno, basando los criterios de estudio en la corriente 
bioética de los principios, vigilando que la metodología de recojo de información no 
ponga en riesgo a los informantes ni a la entidad. En ese orden de ideas, los datos 
obtenidos se expresan de manera anónima, en este estudio, y los trabajadores 
comprendidos en la muestra han sido libres de reservarse el derecho de colaborar 
o no con la investigadora.  
 
Es importante mencionar que, ha primado el principio de reserva y confidencialidad 
respecto a toda la información materia de investigación. Siendo así, se respetó la 
restricción de registrar, comunicar o publicar total o parcialmente, a través de 
cualquier medio, el contenido de los documentos institucionales, toda vez que el 
alcance de la autorización otorgada por la entidad para el desarrollo de la 





de la integridad y privacidad, se respetó el anonimato de los trabajadores 
informantes. 
 
Considerando que, el proceso de recojo de datos se llevó a cabo en vigencia del 
periodo de aislamiento social decretado por el Gobierno, en resguardo de la 
integridad propia, como de los colaboradores de la Entidad, se adoptaron las 
medidas de bioseguridad necesarias con la diligencia debida, al momento de 
recabar información. Para lo cual, la investigadora trasladó su cuestionario físico a 
una herramienta virtual que le permitió obtener las respuestas de los miembros de 
la muestra mediante este enlace https://forms.gle/5dP616epfiWaygEo9.  
   
Por último, se declara la autenticidad del presente trabajo, así como un prolijo 
proceso de validación y confiabilidad de los instrumentos que fueron aplicados para 










Según Landeau (2007), obtener resultados de una investigación implica agrupar y 
analizar eficientemente los datos recogidos, arrojando cifras representativas 
factibles de presentar a través de una tabla o ilustración auxiliar que se 
complementará con su correspondiente interpretación textual. Teniendo en cuenta 
que son los resultados los que respaldarán las conclusiones y justificarán la utilidad 
del estudio.  
 
En tal sentido, se evaluó los datos acopiados mediante el coeficiente de correlación 
de Spearman, que comprende un rango desde -1.0 hasta +1.0, considerando que: 
un valor mientras más próximo esté a +1.0, representa una correlación positiva 
(directa) más fuerte entre las variables; por el contrario, un valor más próximo a -
1.0 indica la existencia de una correlación negativa (inversa) más fuerte. Asimismo, 
si se obtiene un valor igual a 0.0, significa que no hay correlación (Anderson, 
Sweeney & Williams, 2008). No obstante, siguiendo a Sidney (1972) y Szmidt & 
Kacprzyk (2010), el coeficiente como nivel de intensidad de la relación entre dos 
variables es netamente matemática, por lo que no representa causa-efecto.   
 
Para efectos de interpretación y análisis estadístico de la correlación, se consideró: 
Tabla 5 
Valores de interpretación de correlación  
 





Además, para este análisis estadístico, el programa SPSS V. 24.0 ha determinado 
aleatoriamente un nivel de significancia al 0.01, considerando que el valor «p» o p- 
valor que se obtenga, indicará el grado de probabilidad de que los resultados 
arrojados respondan al azar o no, es decir, expresan un margen de error 
(Thompson, 1994; Dallal, 1999; Hubbard & Bayarri, 2003; Wasserstein & Lazar, 
2016). En dicho sentido, cuando el p-valor obtenido es menor al nivel de 
significancia establecido por el programa (para este caso, si el p-valor es < 0.01) se 
acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
En consecuencia, se muestran los resultados procesados mediante SPSS v. 24.0, 
en base a los datos obtenidos a partir de los instrumentos de medición de variables 
que fueron aplicados al grupo de estudio, constituido por 50 trabajadores de la 
GSRMH, entre los cuales se consideró funcionarios y servidores que se 
desempeñen en las áreas vinculadas al desarrollo del proceso presupuestario 
(Gerencia, planificación y presupuesto, administración, asesoría legal y unidad 
formuladora).  
 
Para mejor comprensión, los resultados se exponen metódicamente a través de 
tablas, según baremo, y se acompañan con gráficos para cada uno de los objetivos 




Determinar la relación que existe entre el proceso presupuestario y la calidad del 





Atendiendo a los resultados que se visualizan en la Tabla 6, sobre los niveles de la 
variable proceso presupuestario, se observa que de los 50 encuestados, el 50% 
determinó que el proceso presupuestario de la entidad se encuentra en un nivel 
REGULAR, seguido del 30% que lo ha evaluado como INADECUADO y tan solo el 
20% opina que el proceso presupuestario que se realiza en la institución se 
encuentra en un nivel ADECUADO u óptimo. Lo que se visualiza seguidamente: 
 
Figura 2 
Gráfico porcentual que representa el nivel del Proceso Presupuestario 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Julio 2020 
 






A partir de los resultados obtenidos en la Tabla 7, sobre los niveles de la variable 
calidad del gasto, se observa que de los 50 encuestados, el 50% evaluó su nivel 
como INADECUADO, seguido del 40% que le asignó un nivel REGULAR y tan solo 
el 10% consideró que existe un nivel ADECUADO. Lo que se expresa como sigue: 
 
Figura 3 
Gráfico porcentual que representa el nivel de la Calidad del Gasto 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Julio 2020 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1) Determinar la relación que existe entre programación presupuestaria y 






De los resultados que muestra la Tabla 8, sobre los niveles de la dimensión 
programación, se observa que de los 50 encuestados, el 48% evaluaron el nivel de 
programación presupuestaria como REGULAR, seguido del 30% con un nivel 
INADECUADO y tan solo el 22% con un nivel ADECUADO. Lo que gráficamente 
se establece de la siguiente manera:  
 
Figura 4 
Distribución de frecuencias de la programación presupuestaria 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Julio 2020 
 
2) Determinar la relación que existe entre formulación presupuestaria y calidad 







La Tabla 9 muestra los resultados sobre los niveles de la dimensión formulación, lo 
que permite observar que de los 50 encuestados, el 50% evaluaron el nivel de 
formulación presupuestaria como REGULAR, seguido del 30% con un nivel 
INADECUADO y tan solo el 20% con un nivel ADECUADO. Lo dicho se plasma 
gráficamente como sigue: 
 
Figura 5 
Distribución de frecuencias de la formulación presupuestaria 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Julio 2020 
 
3) Determinar la relación que existe entre aprobación presupuestaria y calidad 







En la Tabla 10, se aprecian los resultados sobre los niveles de la dimensión 
aprobación, donde se observa que, de los 50 encuestados, el 60% evaluaron el 
nivel de aprobación presupuestaria como REGULAR, seguido del 30% con un nivel 
INADECUADO y tan solo el 10% con un nivel ADECUADO. Conforme se aprecia 
en el siguiente gráfico: 
 
Figura 6 
Distribución de frecuencias de la aprobación presupuestaria 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Julio 2020 
 
4) Determinar la relación que existe entre ejecución presupuestaria y calidad 







En la Tabla 11, se observan los resultados sobre los niveles de la dimensión 
ejecución, con los cuales se constata que, de los 50 encuestados, el 40% evaluaron 
el nivel de ejecución presupuestaria como REGULAR, seguido del 30% con un nivel 
INADECUADO y otro 30% con un nivel ADECUADO. Lo que se grafica así: 
 
Figura 7 
Distribución de frecuencias de la ejecución presupuestaria 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Julio 2020 
 
5) Determinar la relación que existe entre evaluación presupuestaria y calidad 







Tal como se visualiza en la Tabla 12, según los resultados sobre los niveles de la 
dimensión evaluación, se tiene que de los 50 encuestados, el 72% evaluaron el 
nivel de evaluación presupuestaria como REGULAR, seguido del 24% con un nivel 
INADECUADO y un 4% con un nivel ADECUADO.  
 
Lo señalado se puede expresar gráficamente así: 
 
Figura 8 
Distribución de frecuencias de la evaluación presupuestaria 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Julio 2020 
 
COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  
 
A continuación, se procede a la comprobación de hipótesis, de conformidad con los 
resultados obtenidos, para lo cual se identificará como 𝐻0 a la hipótesis nula y como 








𝐻0: No existe relación significativa entre el proceso presupuestario y la calidad del 
gasto que efectúa la GSRMH. 
𝐻𝑖: Existe relación significativa entre el proceso presupuestario y la calidad del 
gasto que efectúa la GSRMH. 
 
 
En la Tabla 13 se muestran los resultados estadísticos de correlación a través de 
la prueba estadística Rho de Spearman, obteniéndose un coeficiente de correlación 
de 0.532; que se interpreta como una correlación positiva moderada y un p-valor 
obtenido de 0.000, el cual es menor al p-valor tabulado de 0.01, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigadora; lo que permite 
aseverar que hay relación significativa entre el proceso presupuestario y la calidad 
del gasto que efectúa la GSRMH. 
 
Hipótesis específica 1: 
𝐻01: No existe relación significativa entre programación presupuestaria y calidad 
del gasto en la GSRMH. 
𝐻𝑖1: Existe relación significativa entre programación presupuestaria y calidad del 








En la Tabla 14 se muestran los resultados estadísticos de correlación a través de 
la prueba estadística Rho de Spearman, donde se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0.510; que se interpreta como una correlación positiva moderada y 
un p-valor obtenido de 0.000, el cual es menor al p-valor tabulado de 0.01; por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis específica nula y se acepta la hipótesis de la 
investigadora; pudiendo aseverar que hay relación significativa entre la 
programación presupuestaria y calidad del gasto que efectúa la GSRMH. 
 
 
Hipótesis específica 2: 
𝐻02: No existe relación significativa entre formulación presupuestaria y calidad del 
gasto en la GSRMH. 
𝐻𝑖2: Existe relación significativa entre formulación presupuestaria y calidad del 









En la Tabla 15 se muestran los resultados estadísticos de correlación a través de 
la prueba estadística Rho de Spearman, donde se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0.404; que se interpreta como una correlación positiva moderada 
entre la dimensión formulación presupuestal y la calidad del gasto de la entidad, 
asimismo, el análisis arroja un p-valor de 0.004, el cual es menor al p-valor tabulado 
de 0.01; por lo tanto, se rechaza la hipótesis específica nula y se acepta la hipótesis 
específica planteada por la investigadora; lo que permite aseverar que existe 
relación significativa entre la formulación presupuestaria y calidad del gasto que 
efectúa la GSRMH. 
 
Hipótesis específica 3: 
 
𝐻03: No existe relación significativa entre aprobación presupuestaria y calidad del 
gasto en la GSRMH. 
𝐻𝑖3: Existe relación significativa entre aprobación presupuestaria y calidad del gasto 







En la Tabla 16 se muestran los resultados estadísticos de correlación a través de 
la prueba estadística Rho de Spearman, donde se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0.515; que se interpreta como una correlación positiva moderada 
entre los elementos materia de análisis, obteniendo un p-valor de 0.000, el cual es 
menor al p-valor tabulado de 0.01; por lo tanto, a la luz de estos resultados, se 
rechaza la hipótesis específica nula y se acepta la hipótesis específica planteada 
por la investigadora; lo que permite aseverar que hay relación significativa entre la 
aprobación presupuestaria y calidad del gasto que efectúa la GSRMH. 
 
 
Hipótesis específica 4: 
 
𝐻04: No existe relación significativa entre ejecución presupuestaria y calidad del 
gasto en la GSRMH. 
𝐻𝑖4: Existe relación significativa entre ejecución presupuestaria y calidad del gasto 











En la tabla 17 se muestran los resultados estadísticos de correlación a través de la 
prueba estadística Rho de Spearman, donde se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0.374; que se interpreta como una correlación positiva baja y un p-
valor obtenido de 0.007, el cual es menor al p-valor tabulado de 0.01, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis específica nula y se acepta la hipótesis de la investigadora; 
lo que permite aseverar que hay relación significativa entre la ejecución 
presupuestaria y calidad del gasto que efectúa la GSRMH. 
 
 
Hipótesis específica 5: 
 
𝐻05: No existe relación significativa entre evaluación presupuestaria y calidad del 
gasto en la GSRMH. 
 
𝐻𝑖5: Existe relación significativa entre evaluación presupuestaria y calidad del gasto 










En la Tabla 18 se muestran los resultados estadísticos de correlación a través de 
la prueba estadística Rho de Spearman, donde se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0.690; que se interpreta como una correlación positiva moderada y 
un p-valor obtenido de 0.000, el cual es menor al p-valor tabulado de 0.01, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis específica nula y se acepta la hipótesis de la 
investigadora; lo que permite aseverar que hay relación significativa entre la 













En este capítulo se realizará un análisis objetivo respecto de la calidad de los 
resultados obtenidos. De acuerdo con Vara (2012), el autor debe posicionarse 
como un tercero independiente y desapasionado respecto a su propio trabajo, a fin 
de evaluar las fortalezas y limitaciones que éste tenga. Toda vez que, el método 
científico requiere un alto nivel de autocrítica, para establecer el real alcance del 
estudio, otorgando el justo valor que le corresponde. En tal sentido, este apartado 
se constituye en una autocrítica basada en mucho criterio, una férrea 
argumentación y un nutrido conocimiento del tema.  
 
Dicho ello, conviene recordar que este estudio cuantitativo de tipo descriptivo 
correlacional transversal, tuvo como objetivo general determinar qué relación existe 
entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto en la GSRMH, proponiendo 
como hipótesis general de investigación que existe una relación significativa entre 
ambas variables, lo cual se ha logrado comprobar mediante análisis estadístico; tal 
como se desprende de la tabla 13, obteniendo una correlación positiva moderada 
de 0.532, según coeficiente de Spearman, y un p-valor de 0.000, menor al p-valor 
tabulado de 0.01, lo cual representa certeza para asumir que los datos arrojados 
son reales y no producto de un error o azar; ya que el nivel de significancia de 0.01, 
implica que el investigador tiene 99% de seguridad en su favor y 1% en contra para 
generalizar su resultado. 
 
Este primer resultado que permite aceptar la hipótesis de investigación de este 
estudio, se puede contrastar de manera analógica, con la tesis de Romero (2018), 
que mediante un estudio descriptivo correlacional transversal con muestra no 
probabilística, en el Hospital Huaral y servicios básicos de salud – 2016, encontró 
relación directa y significativa entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto 
a través del Rho de Spearman, alcanzando un coeficiente de 0.721 y una 
significancia de p < 0,05. En relación a ello, se dirá que Romero ha encontrado un 





nivel de significancia de 0.05, representa que tiene una mayor probabilidad de error, 
en proporción de 95% a su favor para generalizar y de 5% de margen de 
equivocación.   
 
Continuando la discusión sobre el primer resultado obtenido en esta investigación, 
conviene hacer un parangón con el estudio desplegado por Guillén (2019), 
mediante un enfoque metodológico mixto con tendencia cualitativa, de tipo 
explicativo y diseño no experimental – transversal, con el cual estableció la 
influencia del proceso presupuestario sobre la calidad del gasto en la Municipalidad 
de Pataz - 2017. Este caso, pese a estudiar las mismas variables que son 
analizadas en este estudio, se orientó a determinar el nivel de influencia del proceso 
presupuestario sobre la calidad del gasto, mientras en este trabajo se determinó la 
existencia de una relación entre ambas variables. Es importante destacar, que 
Guillén empleó el análisis documental como técnica y, como instrumento, la lista de 
cotejo, sobre su muestra de 54 proyectos ejecutados en el 2017, a diferencia de 
este estudio que recogió datos mediante la aplicación de un cuestionario a una 
muestra no probabilística conformada por 50 trabajadores de la entidad, cuyas 
labores están vinculadas al desarrollo del proceso presupuestario. Con respecto a 
los resultados, la investigación de Guillén arrojó que existe una influencia del 
proceso presupuestario sobre la calidad de gasto con un valor de 0.512 y un grado 
de significancia del 5%, según la prueba estadística Rho de Spearman, lo cual 
contrasta con los resultados obtenidos en este estudio, en el que se determinó la 
existencia de una correlación positiva moderada de 0.532 conforme al coeficiente 
de Spearman, con un p-valor de 0.000 menor al valor tabulado de 0.01 de 
significancia. En tal sentido, esto deja en claro que el proceso presupuestario se 
encuentra estrechamente ligado a la calidad del gasto en una relación directamente 
proporcional; es decir, a mejor desarrollo del proceso presupuestario, mejor será la 
calidad del gasto, toda vez que se habrá alcanzado una articulación entre lo que se 
planificó para elaborar el presupuesto y el avance físico de la ejecución 






Considerando los resultados que conllevaron a aceptar la primera hipótesis 
específica propuesta por la autora, se determinó la existencia de una relación 
positiva moderada entre programación presupuestal y calidad del gasto en la 
GSRMH, obteniendo un coeficiente de Spearman de 0.510 y un p-valor de 0.000, 
pudiendo contrastar esto con lo determinado por el estudio de Avendaño (2014) en 
la Universidad Nacional de Colombia, toda vez que analiza las dimensiones de 
planeamiento y ejecución del presupuesto, estableciendo que una mejor planeación 
repercute en una mejor ejecución, por lo que se interpreta una relación directa. Para 
establecer tal proporción, Avendaño utilizó un diseño no experimental, teniendo 
como muestra documentos de asignación presupuestal. De esa manera, encontró 
que la institución, en el 2013, sólo ejecutó el 77% de su presupuesto asignado, lo 
cual representa un nivel no efectivo, denunciando como causa de dicho fenómeno 
a una inadecuada planeación y programación del presupuesto, así como falta de 
personal capacitado para desarrollar dichas actividades. En este aspecto, debemos 
coincidir con los hallazgos del investigador, toda vez que, en este estudio, los 
resultados independientes para las dimensiones de programación y ejecución 
obtuvieron bajos índices de satisfacción por parte de los trabajadores de la entidad, 
representados en el 20% para la primera y 30% para la segunda, que consideraron 
que se ejecutan a un nivel adecuado. Y conforme a un análisis minucioso de los 
rangos de cada pregunta planteada en los instrumentos, se ha logrado determinar 
que esos niveles de insatisfacción se encuentran relacionados en gran medida a la 
falta de personal altamente calificado, pues hay una constante rotación laboral, por 
lo que no siempre se garantiza la experiencia del trabajador en el puesto que 
desempeña, expertise que aparejaría mejores resultados. Por otro lado, se brinda 
poca capacitación acorde con las labores específicas de los trabajadores y es casi 
nula la motivación mediante bonos o ascensos, omisión que promueve mediocridad 
entre el personal, en vez de promover espacios de sana competencia.  
 
Por otro lado, los resultados corroboraron la segunda hipótesis específica de 
investigación, estableciendo que existe una relación positiva moderada entre 
formulación presupuestal y calidad del gasto en la GSRMH, mediante un coeficiente 





representando un margen de error menor al 1%. El cual se discute en contraste con 
el estudio realizado en Colombia por Bautista, Díaz & Garcés (2019), mediante el 
cual postulan una modificación en el sistema económico de su país, yendo de un 
principio de ejecución presupuestal a un principio de eficacia en el manejo del 
patrimonio público, cambio que se evalúa desde una perspectiva legal. Estos 
autores plantearon la necesidad de una adecuada articulación entre la planeación 
y el sistema presupuestario, para establecer un presupuesto basado en un estudio 
de prefactibilidad. Además, plantean una reforma constitucional que propicie la 
mejora de la calidad del gasto gubernamental y mayor impacto de la acción pública 
en la ciudadanía. Al respecto, con los resultados obtenidos en esta investigación, 
en la GSRMH se experimenta la misma necesidad de articulación entre la 
planificación del presupuesto con las metas y objetivos institucionales, a fin de 
lograr un proceso presupuestal y una calidad de gasto que puedan percibirse 
mayoritariamente en un nivel adecuado, lo cual no está sucediendo. No obstante, 
contrariamente al objetivo que persigue la investigación de dichos autores, la 
presente investigación no busca proponer de forma directa alternativas de solución 
a la problemática detectada, mucho menos desde un aspecto normativo, toda vez 
que el estudio se enfoca desde una perspectiva de gestión pública y su alcance es 
correlativo, por lo que no ha sido un objetivo el de plantear una modificación legal. 
 
Adicionalmente, los resultados obtenidos permiten declarar la existencia de una 
relación positiva moderada entre aprobación presupuestal y calidad del gasto en la 
GSRMH, al arrojar un coeficiente de Spearman de 0.515 y un p-valor de 0.000. En 
el mismo sentido, se pueden apreciar los resultados obtenidos por Romero (2018) 
en su investigación; es decir, un nivel de correlación entre la dimensión de 
aprobación y la variable de calidad de gasto que fue de 0.369, según Spearman, 
que se interpreta como una relación baja, directa y significativa así como un grado 
de significación estadística de p < 0,05, por lo que aceptó la hipótesis de que existe 
una relación entre la aprobación presupuestaria y la calidad del gasto en el Hospital 
Huaral y Servicios Básicos de Salud 2016. En este aspecto, se evidencia una 





que la relación obtenida en la presente investigación es una de grado positiva 
moderada; mientras que la encontrada por Romero es baja. 
 
La cuarta hipótesis específica de la investigadora también fue corroborada a la luz 
de los resultados obtenidos, estableciendo la existencia de una relación positiva 
baja entre la dimensión ejecución presupuestal y la calidad del gasto en la GSRMH, 
al obtener 0.374 según Spearman y un p-valor de 0.007, respecto a un nivel de 
significancia de 0.01, lo cual permite afirmar que el margen de error es mínimo, por 
lo que el resultado se puede generalizar sin temor a equivocarse. De la misma 
manera, se pueden apreciar los resultados obtenidos por Romero (2018), con los 
que se guarda una estrecha semejanza, apreciándose en cuanto al grado de 
correlación entre la ejecución presupuestal y la calidad del gasto, que el Rho de 
Spearman arrojó 0.415 lo cual se puede interpretar como una relación moderada, 
directa y significativa, frente a un grado de significación estadística de p < 0,05, lo 
que conduce a aceptar la hipótesis de que existe relación entre la ejecución 
presupuestaria y la calidad del gasto en el Hospital Huaral y Servicios Básicos de 
Salud 2016. A modo de comentario, se puede precisar que la relación encontrada 
por Romero, es ligeramente más fuerte que la arrojada por este estudio, respecto 
a la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto que experimentan sendas 
entidades. 
 
Los resultados estadísticos obtenidos en este estudio, también permitieron aceptar 
la quinta y última hipótesis de investigación formulada por la autora. En tal sentido, 
se logró determinar que, entre la evaluación presupuestal y la calidad del gasto de 
la GSRMH, existe una relación positiva más estrecha en comparación con las 
correlaciones detectadas en los demás objetivos específicos, con un coeficiente de 
Spearman de 0.690 y un p-valor de 0.000 respecto a un nivel de significancia de 
0.01, otorgando certeza sobre el resultado arrojado. Efectuado el análisis de este 
hallazgo, se precisa que dicho nivel de correlación obedece a que gran parte de las 
falencias en el proceso presupuestario, tal como se viene realizando en la GSRMH, 





brindadas por los encuestados alcanza un mínimo porcentaje de satisfacción, 
representado únicamente por el 4%.  
 
A efectos de discutir este resultado, se trae a colación la investigación de Merino 
(2016), quien –mediante un estudio metodológicamente distinto de éste– determinó 
la influencia de la variable evaluación de la ejecución presupuestal sobre la 
eficiencia de la gestión financiera y administrativa, para lo cual utilizó un método 
exploratorio – descriptivo, encontrando como causa de la baja eficiencia la falta de 
compromiso en funcionarios y colaboradores frente a las tareas de su competencia. 
Por ello diseñó un Plan de Gestión Administrativa – Financiera que guíe la acción 
para el cumplimiento del presupuesto del GAD Parroquial Rural Matus. Vale 
precisar que, si bien las variables que fueron estudiadas por este investigador 
ecuatoriano no son las mismas sobre las que versa el presente estudio, se 
identifican con las dimensiones investigadas, tal que la evaluación presupuestal es 
dimensión del proceso presupuestario y la eficiencia como dimensión de la calidad 
del gasto, por lo que allí radica la importancia de la selección de este antecedente.  
 
En una postura distinta a la que ha dirigido esta investigación, se puede apreciar 
una intención en Merino de solucionar el problema de estudio, yendo más allá de 
la mera intención descriptiva y correlacional como es la de la autora suscrita, en la 
que no se busca generar ni sugerir directamente una modificación sobre las 
variables, propiamente, sino conocer de qué manera y en qué grado se relacionan 
ambas, para que dicho resultado sea una referencia tanto metodológica, como de 
gestión para la entidad que permitió el acopio de datos; de igual manera, para 
posteriores estudios académicos.  
 
En relación a la variable calidad del gasto, resulta pertinente contrastar los 
resultados obtenidos en este estudio respecto a los obtenidos por Carmona (2018), 
en su investigación descriptiva de corte transversal para analizar los principales 
elementos que influyen en la eficiencia y eficacia de la ejecución presupuestal 
trimestral de la Universidad Nacional de Cajamarca, en el año 2017. A tal efecto, el 





concluir que la normativa interna sobre gestión presupuestaria de la UNC es muy 
general, por lo que origina errores de interpretación; que no cuentan con 
instrumento institucional que determine criterios de repartición económica para 
cada dependencia y que las capacitaciones a su personal a cargo del presupuesto, 
son ocasionales y en temas generales, mas no en función de la especialidad. Con 
ello, el presente estudio coincide en el tercer aspecto, toda vez que la mayoría de 
los encuestados señalaron que carecen de un adecuado plan de capacitación, lo 
cual definitivamente se constituye en un factor que afecta la calidad del gasto 
público. 
 
Por su parte, Palomino (2019), realizando también un estudio de influencia 
determinó que el presupuesto por resultados incide positivamente sobre la calidad 
de gasto en los distritos pobres de la Región de Apurímac. Para efectos de su 
investigación, tuvo como muestra 37 municipalidades clasificadas como pobres. 
Asimismo, tras un análisis de datos, estableció que el presupuesto que se asigna a 
las municipalidades distritales resulta insuficiente, por lo cual el PpR se constituye 
en una herramienta que permite a éstas adquirir un fondo adicional para efectuar 
inversiones que redunden en la calidad de gasto, lo que se traduce en un mejor 
estatus para los ciudadanos, que según el investigador, si bien es una ligera mejora, 
contribuye en beneficio de la población. De igual manera, los resultados llevaron a 
Palomino a concluir que a través del PpR la población se relaciona con todos los 
niveles de gobierno y recibe atención oportuna a sus exigencias, mejorando la 
capacidad del gasto. Respecto a este estudio, es importante precisar que existe 
una similitud con los resultados arrojados en la presente investigación, si bien el 
proceso presupuestario se maneja en vía paralela al presupuesto por resultados, 
en ambos casos se puede concluir que una correcta presupuestación se verá 
reflejada en un gasto coherente con los objetivos y metas institucionales, lo cual en 
última instancia deberá encontrarse articulado con la planificación nacional.  
 
Resumiendo, como límites de este estudio tenemos que debido a la pandemia 
generada por el SARS-CoV2 (Covid – 19), ha sido complicado efectuar el recojo de 





que muchos de los trabajadores se encontraban realizando trabajo remoto y otros 
contaban con licencias, lo que retrasó el procesamiento de los resultados. También 
ocurrió una demora respecto de la emisión de la carta de autorización para realizar 
trabajo de investigación por parte de la entidad, la misma que tardó veintidós días 
para ser atendida, conforme se puede apreciar en los anexos correspondientes. 
 
Además, se ha considerado como una limitación del presente estudio el hecho de 
que el llenado de cuestionarios para medir las variables, comprende un importante 
factor subjetivo; es decir, va a medir la variable de acuerdo con los conocimientos 
teóricos, el desempeño práctico y la actitud del encuestado frente a cada una de 
las preguntas. 
 
Conviene subrayar que, durante la búsqueda de antecedentes sólo se encontró uno 
realizado en Perú, donde el objetivo es determinar la correlación entre las variables 
Proceso Presupuestario y Calidad del Gasto, que es el de Romero (2018). Mientras 
que, los demás antecedentes recogidos tratan a una sola de las variables o se han 
basado en otro tipo de estudio con la finalidad de encontrar una influencia de una 
de ellas sobre la otra, lo cual marca una clara distinción de este trabajo de 
investigación, precisando que es el primero de su tipo que se efectúa en la GSRMH.  
 
En efecto, conviene señalar que, esta investigación apartándose de otros estudios 
donde la variable “proceso presupuestario” es respaldada teóricamente en la norma 
o en los conceptos establecidos por el MEF, para el presente trabajo encontrará 
respaldo científico en el Economista Nelson Shack Yalta, maestro en Gestión de 
Políticas Públicas con especialización en finanzas, quien además ha ostentado 
cargos públicos como Director Nacional de Presupuesto Público, Director General 
de Asuntos Económicos y sociales, entre otros; y es autor de diversos textos y 
estudios sobre el presupuesto, lo que definitivamente lo convierte en una voz 
altamente autorizada y calificada para teorizar en relación al proceso 






Debe considerarse, en particular, que la presente investigación también tiene 
fortalezas, sobre todo en el orden metodológico, toda vez que los instrumentos 
creados por la autora para medir las variables, se presentan como cuestionarios 
que fueron objeto de una debida validación de contenido, por parte de tres maestros 
expertos en Gestión Pública, quienes opinaron por la aplicabilidad y suficiencia de 
cada instrumento.  
 
Resulta pertinente subrayar que la confiabilidad de los cuestionarios fue medida a 
través del procesamiento de Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de 0.953 para 
el cuestionario de medición del proceso presupuestario, mientras que arrojó un 
valor de 0.917 para el cuestionario de medición de la calidad de gasto; de lo que se 
desprende que los instrumentos que la autora aporta al conocimiento científico 
cuentan con altos y óptimos niveles de confiabilidad. 
 
Finalmente, importa mencionar que los resultados se procesaron con un elevado 
nivel de significancia, por lo que se puede generalizar las hipótesis comprobadas, 
con una alta garantía de que los resultados serán consistentes y coherentes, 
















1) Conforme a los resultados que responden al objetivo general de estudio, se
obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de 0.532 y un p-valor de 0.000, 
frente a un nivel de significancia de 0.01. Permitiendo aceptar la hipótesis general 
de investigación y concluir que existe relación positiva moderada y significativa 
entre el proceso presupuestario y la calidad del gasto que efectúa la GSRMH. 
2) Según los resultados orientados al primer objetivo específico de estudio, el
coeficiente de Spearman arrojó 0.510 y un p-valor de 0.000, frente a un nivel de 
significancia de 0.01. Lo que permite aceptar la segunda hipótesis específica de 
investigación; concluyendo que existe relación positiva moderada y significativa 
entre la programación presupuestaria y calidad del gasto que efectúa la GSRMH. 
3) Los resultados respecto al segundo objetivo específico, arrojaron un
coeficiente de Spearman de 0.404 y un p-valor de 0.004, frente a un nivel de 
significancia de 0.01; por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica 
planteada por la investigadora; concluyendo que existe relación positiva moderada 
y significativa entre la formulación presupuestaria y calidad del gasto de la GSRMH. 
4) Los resultados orientados al tercer objetivo específico, arrojaron un
coeficiente de Spearman de 0.515 y un p-valor de 0.000, en base a una significancia 
de 0.01; por lo tanto, se acepta la tercera hipótesis específica planteada por la 
investigadora; aseverando que existe relación positiva moderada y significativa 
entre la aprobación presupuestaria y calidad del gasto que efectúa la GSRMH. 
5) Respecto al cuarto objetivo específico, los resultados según Spearman,
arrojaron un coeficiente de 0.374 y un p-valor de 0.007, frente a un nivel de 
significancia de 0.01; lo que permite aceptar la cuarta hipótesis específica de la 
investigadora y concluir que hay relación positiva baja y significativa entre la 
ejecución presupuestaria y calidad del gasto que efectúa la GSRMH. 
6) Para el quinto objetivo específico, Spearman arrojó un coeficiente de 0.690
y un p-valor de 0.000, sobre una significancia de 0.01, por lo que se acepta la cuarta 
hipótesis específica, concluyendo que hay relación positiva moderada y significativa 
entre la evaluación presupuestaria y calidad del gasto que efectúa la GSRMH. 
VII. RECOMENDACIONES
1) Al Titular de la Entidad, se le recomienda efectuar un proceso de
sensibilización dirigido a todos los colaboradores de la Institución, 
independientemente de su vínculo laboral o civil, para que tomen conocimiento 
sobre la gran importancia de efectuar un adecuado proceso presupuestario y 
ejecutar un gasto de calidad en cada uno de los organismos estatales, pero 
principalmente en la GSRMH, toda vez, que ello redundará en un acortamiento de 
las brechas respecto a los planes nacionales (visto desde una óptica de la gestión 
pública), así como en una mejora en el nivel de vida de los ciudadanos (desde el 
punto de vista social).  
2) A la gerencia, funcionarios públicos y personal que participe durante el
proceso presupuestario, en cualquiera de sus etapas, se les exhorta a elaborar un 
plan de mejora de la calidad de proceso presupuestario, a fin de que éste cumpla 
con estándares que permitan erradicar el componente inercial que pesa sobre este 
punto tan sensible, como es el manejo de los recursos económicos del Estado. 
3) Al personal de presupuesto y planificación, así como a todo personal que
participe de la programación y formulación del presupuesto de la Entidad, se le 
recomienda mantener los documentos de gestión que rigen estas etapas de 
elaboración del presupuesto debidamente actualizados, redactados en manera 
clara y debidamente publicitado a todo el personal, implementando criterios a tener 
en cuenta al momento de elaborar un cuadro de necesidades más preciso y 
ajustado a la realidad de la Entidad. Del mismo modo, se le recomienda proponer 
e implementar lineamientos que contribuyan a la erradicación de gastos 
innecesarios. 
4) Al personal involucrado en la ejecución presupuestal se le conmina a realizar
informes detallados precisando el nivel de ejecución y del avance físico, a fin de 
que sirvan como parámetros al momento de adoptar decisiones económicas, que 
se reflejen en una ejecución efectiva al final del año fiscal, aproximándose al uso 
eficiente del 100% del presupuesto asignado.  
5) Al equipo responsable de la evaluación del proceso presupuestario, se le
aconseja efectuar la revisión del proceso presupuestario no simplemente en 
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relación al cumplimiento de las cifras numéricas; sino, sobre todo, en base a un 
plan de articulación entre el presupuesto y los objetivos institucionales. En tal 
sentido, deberán velar por que el gasto efectuado no sólo sea una estadística 
satisfactoria, sino, que su realización esté orientada a un cuadro de prioridades 
correctamente establecido y se refleje en la satisfacción del ciudadano. Pues es 
precisamente esto el primer deber de la administración pública.  
6) En este campo de estudio, aún queda mucho pan por rebanar, por ello, se
recomienda a los investigadores realizar indagaciones explicativas y predictivas en 
base a un distinto diseño metodológico, a partir del cual pueda presentar una 
propuesta que coadyuve a que las entidades de la administración pública, pero 
particularmente la GSRMH, mejore en su desempeño financiero; constituyéndose 
en un referente en la región y por qué no, a nivel nacional. 
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ING. IBRAÍN HOLGUÍN RIVERA 
Gerente Sub Regional 
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba 
Presente.-
SOLICITO: REITERO PEDIDO DE 
AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Ref. HCyR NV 0950 (11.06.2020) 
Yo, ROSSIBEL FELIXIANNA IPANAQUÉ MADRID, Identificada con Documento Nacional 
Identidad N" 45211197, abogada de la oficina de Secretaría Técnica de la entidad que usted 
dignamente gerencia, en calidad de locadora requerida mediante orden de servicio, ante usted 
me presento y expongo: 
Que, mediante la solicitud con registro NV 0950, ingresada a la entidad el día 11 de ¡unio 
del presente, adjunté m1 ho¡a de presentación y documentación pertinente para efectos de 
solicitar autorización para realizar mi investigación denominada HProceso Presupuestario y 
calidad de gosto en la Gerencia Sub Regional Morrop6n Huancabomba", en la entidad que 
usted dignamente representa. 
Que, a la fecha han transcurrido veinte dfas desde la presentación de mi solicitud y no 
he recibido respuesta, razón por fa que me veo en la necesidad de reiterar m1 pedido, esperando 
contar con su valioso apoyo para poder concluir sattsfactonamente con esta etapa académica. 
Que, con fa finalidad de que conozca un poco más sobre fa investigación que pretendo 
realizar, adjunto los instrumentos que se emplearán para recojo de datos, consistentes en dos 
cuestionarios que se aplicarían en un total de 60 trabajadores seleccionados por área de 
desempeño, de ser autorizada la suscrita a efectuar mi trabajo. Asimismo, señalo que los mismos 





















































































RESUMEN GRÁFICO DE LAS RESPUESTAS 


































RESUMEN GRÁFICO DE LAS RESPUESTAS 


































BASE DE DATOS DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO PARA MEDIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO: 

ANEXO 21 
BASE DE DATOS DE RESPUESTAS AL CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CALIDAD DEL GASTO: 

 
